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Nacidoen 1885y muertotempranamentede tuberculosisa los 45 añosde
edad,D.H. Lawrencestáconsideradocomounadelasfigurasmásdestacadasde
la literaturainglesadelsigloxx.TradicionalmenteaLawrenceselehapresentado
comoa un ilustrerepresentanted ldenominadomodernismoinglés.Sueleapare-
cerenlashistoriasdela literaturainglesajuntoaJamesJoycey aVirginiaWoolf,
comounodelosgrandesmaestrosdeesanovelavanguardistadeentreguerrasque
secaracteriz6,entreotrascosas,porrevolucionarel lenguajeliterarioy lastécnicas
narrativastradicionales.A Lawrencetambiénselehaconsideradoenocasionesco-
moelgeniomalditodelsigloXX. Hijo demineroy demaestradeescuela,conuna
infanciay adolescenciaconflictiva,fueun hombretímido,enfermizo,de naturale-
zainquietaqueseconvirti6enunescritorerrante-tan prontoestabaenItaliaco-
mo enMéjicoo Australia-, y siempre nmediodeuna relaci6ntormentosacon
sumujerFrieda,unaarist6cratalemanaquehabíaabandonadoasumaridoehi-
jos parairseavivirconél.Todassusexperienciasvitaleslasvuelcaen susmásde
cuarentaobras,quehacendeélunodelosescritoresmásinfluyentes,combativosy
controvertidosdesutiempo.
Lostemascentralesdesusprincipalesobrasnoresultandemasiadonovedosos.
En susnovelasy relatoscortosLawrencesuelepresentardiversosaspectosdelasre-
lacionesentreelhombrey lamujer,sustensionesy conflictos.Asimismo,defiende
unaconcepci6ndelserhumanocomounsujetocompletoy natural,frentea laar-
tificialidady deshumanizaci6ndelasociedadmoderna.Por otrolado,tampocoes
un novelistatécnicamenteinnovadorqueexperimentaconnuevosrecursosnarrati-
vos,comoJamesJoyceo VirginiaWoolf.Sinembargo,Lawrenceaportaun nuevo
mododedecirlascosas,unnuevoritmo,unaprosapoéticallenadeimágenesy,so-
bretodo,un lenguajesensual.Es un estilopoéticoquecontribuyea la representa-
ci6ndelosprocesospsicol6gicosy lossentimientosmásíntimosdelospersonajes
desushistorias.Al mismotiempo,estetipodelenguajesensualincorporaa losre-
latosunoscontenidosquefueronmotivodenumerosaspolémicas.En novelasco-
mo TheRainbow(1915),Wómenin Love (1920)o Lady Chatterley'sLover (1928)se
narrasexualidad,esdecir,lasemocionesexualesdesuspersonajes,usinstintosy
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pasionesmáselementales;y sehacede forma directa,con descaropara los cánones
de la época.En la obra deLawrencerezumauna especiede puritanismoreprimido
que con frecuenciada riendasueltaa susmás"impúdicos sueños",traspasandola
frontera de lo prohibido.
Pronto Lawrence seforjó una notablereputacióncomo uno de los escritores
más polémicosdel momento.Editoresy censores,tanto británicoscomo america-
nos, recortabano prohibían susobras,por miedoa quelos lectoressepudieransen-
tir molestoso alarmadospor los excesosy el sensualismode sudiscurso.Ya con una
de susprimerasnovelas,The Trespasser(1912), el propio Lawrencetuvo susreparos
ante la grandosisde erotismoquehabía introducido, y la retiró de la editorial pa-
ra revisarelmanuscritoy hacermodificaciones(Pinion 1978:135);finalmente,Wi-
lliam Heinemann aceptópublicarlaaunqueconsiderabaquetodavíaeraUnanovela
demasiadoerótica(1).Estemismo editor rechazóla publicaciónde la terceranovela
de Lawrence,Som and Lovers(1913),por el atrevimientocon el que sepresentaba
la historia. La reaccióndeLawrencea estanegativafue fulminante,como sepuede
ver en la cartaque escribióa Edward Garnett el 3 dejulio de 1912:
Cursetheblasted,jelly-bonedswines,theslimy,thebelly-wrigglinginvertebra-
tes,themiserablesoddingrotters,theflamingsods,thesnivelling,dribbling,dit-
hering,palsied,pulse-Iesslot thatmakeup Englandtoday.They'vegot thewhite
of eggin theirveins,andtheirspunkis thatwateryit'sa marveltheycanbreed.
They cannothing but frog-spawn- thegibberers!God, how 1hatethem!God
cursethem,funkers.God blastthem,wish-wash.Exterminatethem,slime(Law-
rence1979:422).
En esosdías Lawrenceno podía aún imaginarselos problemasde publicación
que iban a tenersus otrasobras. TheRainbow,poco másde un mesdespuésde su
publicación en 1915, fuetachadadeobscenay retiradade lacirculacióntrasun pro-
cesointerpuestopor el Public Morality Council. Las escenasde sexoy el empleode
palabrasmalsonantespropiciaronesteprimer encontronazocon la censurabritáni-
ca. Su siguientenovela, Wómenin Lovetardó casitresañosen encontrarun editor,
entre otrascosasporque laseditorialestemían la actuaciónde la censuray le pedí-
an a Lawrenceque modificasealgunospasajes.La mismaactitudtuvieron editores
británicos y americanosantesu novelaAaronsRod (1922). Pero,sin duda, la nove-
la que provocóun mayorescándalofueLady Chatterley'sLover,en la que mediante
las relacionesentre la protagonistaConstancey su guardabosqueOliver Mellors se
pone de manifiestoel poder regeneradordel sexofrenteal ambientedeshumani-
zantede la sociedadindustrializadaen la queviven.Estanovelafuetachadade obs-
(1) John WorthenenD.H. Lawrroce:A LiteraryLift incluyemuchosdetallesobrelosproble-
masquetuvoLawrencea lahoradepublicarsusobras.
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cenay pornográficay tans610sepublic6en unaedici6nprivadaen Florenciaen
1928.Hasta1960no selevant6suprohibici6nenGranBretañay sepudopubli-
carlaversi6ncompleta,conviniéndosenunverdadero"best-seller"(2).
Lasescenasqueentonceshicieronamuchosexclamarindignadosy pensarque
seestabafrenteaunescritorpornográficoypeligroso,hoyendía,transcurridasunas
décadas,no sonmásquerepresentacioneslíricasdelavidaemocionaldeunosper-
sonajesqueluchancontrala hipocresíadegeneracionespasadas.En la actualidad,
Lawrencesconsideradounclásicodelaliteraturainglesay suslibrossonleídoscon
entusiasmoporlectoresdemuydiversaprocedencia.En España,hoyendía,sepue-
deencontrardiversasedicionesdesusobrasenlaslibreríasy sunombreaparececon
frecuenciaenlosprogramasdeasignaturasdeFilologíaInglesay encongresoso reu-
nionescientíficasdelaespecialidad.Peronofuesiempreasí.En laEspañadelapos-
guerraLawrenceyateníafamadeescritorer6tico,comolo atestiguauncomentario
deM. MufíozConés,enel peri6dicoArriba,en febrerode 1946,quienhablade
"lapatéticahiperestesiap ralo er6tico"delaobradeLawrence(5).Asimismo,elfi-
16sofoJoséLuisArangurenescribi6despectivamentesobrelasnovelasdeLawrence
enel peri6dicoEl Español,tambiénen 1946,afirmandoque"lascoprografíasde
Lawrence[...] hanservidodecatecismosy breviarioslaicosa lassnobseuropeasy
americanasdenuestrotiempo"(16).
Estetipodecomentariosqueaparecíaenlaprensaespañoladelaposguerranos
vienea anunciarlosproblemasconqueseencontr6la obradeLawrence nnues-
tropaísdurante lrégimendeFranco.A esteambientehostildelacríticahabríaque
afíadirtambiénlarigidezdelsistemadecensuraimperantenEspañaenestaépo-
ca.Durante40años,desdelasprimerasleyesdeprensade1938hastalallegadade
la constituci6nde 1978,lapolíticadellibroenEspañasecaracteriz6porel inter-
vencionismoaultranzay un estrictocontrola cargodelestado,quevigilabatodas
lasactuacionesdeloseditoresy librerosengeneral,velandoporlaortodoxiamoral,
religiosay política.Ningúnlibrose~día imprimir,importaro vendersinlaauto-rizaci6ndelaSecci6ndeCensura(3 • Estesistemadecensurasemantuvoenvigor
hastalallegadadelaDemocracia,aunqueesciertoquesepromovi6untalantemás
liberalizadorconlaLeydePrensade1966.
La mayoríadelosexpedientesdecensuraseencuentranenelFondodeCultu-
radelArchivoGeneraldelaAdministraci6n,enAlcaládeHenares,Madrid(4). Ras-
(2) En EstadosUnidoslaversióníntegrasepublicóen 1959;véaselaobradeJ.A. Genzman,A
Dl!scriptivl!BibliographyofLady Chanerley'sLover,With EssaysTowarda Publishing History
of thl!Novl!l.
(3) Véaseel librodeAntonio Beneyro,Cmsura y polltica m /osI!SCTitomI!spañoks,o el estudio
deManuelL. Abellán,Cmsura y c"ación liti!raTÍam España, 1939-1976.
(4) Vayadesdeaquímigratituda!persona!delArchivoporsuayuday asesoramientoparaaden-
trarmeenelcomplejoentramadodefichas,libros,cajasy expedientes.
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treandolosexpedientesquehaysobreLawrencedesde1941,heencontradomásde
400expedientes,lo cualindicaelgradodeinterésdeloseditoresy librerosespaño-
lespor laobradeLawrence.Antetalcantidaddematerial,y dadaladiversidadge-
néricadelaprolijaobradeesteautor,mevoya limitaraquíúnicamenteaanalizar
laactuacióndelacensuraespañolantesusprincipalesnovelas(5), dejandoloscuen-
tosy demásobrasparaotraocasión.Voyacomentarlasdiversasreaccionesquemo-
tivaronlas novelasde Lawrenceen los censoresespañoles,así como algunas
curiosidadese incógnitasqueplanteanlosexpedientesencontrados.Todoellonos
aportaráalfinalalgunosdatosinteresantessobrelarecepcióndelanarrativadeLaw-
renceenEspaña.
De lasdiezprincipalesnovelasdeLawrence,únicamentecuatropasaronelfil-
trodela censuraespañolasin demasiadasdificultades.La primeradeellasfueThe
LostGirl (1920),queapesardelo queeltítulopudierasugerir,esun relatomoral-
menteaceptable.NarralasinocentesaventurasdeAlvinaHoughton,unadistingui-
dajovenqueabandonaun ambientefamiliaringlésacomodadoparaencontrarla
felicidadconCicio,un pobreitalianoconquiendecidecasarsey compartirunavi-
dasencillaenlasmontañasdeItalia.EnelReinoUnidoestanovelanoplanteócon-
troversialgunaconloseditores,y enEspañatambiénpasósinproblemasel filtro
delacensurayseautorizópor primeravezsupublicaciónenenerode1948(6). The
LostGirl fuepublicada l añosiguiente,en 1949,porlaeditorialAguilarconeltí-
tulodeLa mujerperdida(7). Setratadeunaediciónmuycuriosa:el formatodelli-
broesmuypequeño-es unaminiaturade 12X 8,5cm- conlaspastasenpiely
lashojascomodepapelde Biblia,conunaletramuypequeña,a pesardelo cual
tiene627páginas.Tiene,además,unanotapreliminarsobreLawrencequeestáfir-
madaporunasiniciales,ES.R. Porelexpedientedecensurasabemosquesetratade
FedericoCarlosSainzdeRobles,peroenel libro simplementefirmaconestasini-
ciales,comosiquisieramantenerelanonimato,comosifuerapeligrosoqueleaso-
ciaranconLawrence.
La segundanoveladeLawrencequesuperóelexamendeloscensoresespaño-
lesfueThePlumedSerpent(1926).FrutodesuestanciaenMéjico,estanovelanos
describelarestauracióndelcultoaldiosaztecaQuetzalcoatl,laserpientempluma-
(5) Por "principalesnovelas"de Lawrence ntiendolosdiezrelatosquela críticaengeneralha
fijadocomo"thecreativecoreofhis achievement"(Niven1988:1): TheWhitePeacock,The
Trespasser,SonsandLaven,TheRIlinbow,~mt'n in Lave,TheLostGirl,AaronsRod,Kanga-
roa,ThePlumedSerpenty LadyChatterleysLover.
(6) Aunqueun primercensorencuentracienosreparosendospáginasdelanovela,un segun-
do lectorescribe:"Estosdosreparosno meparecenmuygravesy,deno habermásquees-
tos,podríaautorizarse."Véaseelexpediente5.705-47,signatura:legajo8.126,núm.IDD
50.02.
(7) Es unatraduccióndeMax Dickmanny RicardoAtwelldeVeygaquehabíasidoyapublica-
daenArgentinaen 1943.
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dadeltítulo,comopartedeunatransformaciónpolíticadecarácterrevolucionario
queestáviviendoestepaísamericano.Estatramapolítico-religiosasepresentatra-
vésdelarelaciónsentimentalqueseestableceentreunabellaviudairlandesa,Kate
Leslie,y Cipriano,un oficialdelejércitomejicano.Nadadeshonesto indecente
parecetraslucirsedeestárelación,ajuzgarporelvistobuenoquedio la oficinade
censurantelasolicituddeimportaciónde100ejemplaresdeestaobraen 1950(8).
Tampocoparecequehubiesereparosantelosepisodiosdeviolenciay sadismoque
caracterizanlosritosdelareligiónprimitivamejicanaquesepretenderestaurar.Es
ciertoqueunprimercensortienesusdudasanteelcapíruloXVIII, ''Autodefe",y
sugierequelo examineuncensoreclesiástico.Así sehace,peroelcensoreclesiásti-
co no vedemasiadosimpedimentosy escribe nsu informe:"El capíruloqueco-
mienzaenlapágina267esdemalgustodesdeelpuntodevistareligioso.Sepuede
tolerar"(9).A pesardelvistobuenoquesedaenestaocasión,elcomentariodeeste
censorapuntayahaciaunodelosproblemasquealgunasobrasdeLawrenceten-
dránenEspaña:losreparosdeíndolereligiosaqueplanteansuscríticasa la Iglesia
yal dogmacristiano.
LaterceraocasiónenlaquelaSeccióndeCensuraautorizaunanoveladeLaw-
renceresultasorprendenteyplantea lgunosinterrogantes.Setratadelacélebreno-
velaTheRainbow,quefuesecuestraday retiradadelacirculaciónenelReinoUnido
porcontenerpasajesindecentesy obscenos(Worthen1989:42-48).Sin embargo,
enEspaña,segúnlosdatosdequedisponemos,no parecequetuvieratantospro-
blemas.El 26 dediciembrede 1947la editorialAguilarsolicitaautorizaciónpara
publicar6.000ejemplaresdeestanovela,aduciendoquela ediciónargentina"cir-
culahacetiempoenlaslibreríasdeEspaña"(lO). Lamentablementeno seconserva
el informedelcensor,perosobreel impresodesolicirud,escritoamanoconlapi-
cerorojo,sepone"Suspendido"y lafechadel13deenerode1948.El término"sus-
pendido"lo he vistoenotrosmuchosexpedientesen los queel resultadoerala
prohibicióndelaedición.Trasla negativa,eleditorlo vuelvea intentary presenta
unasegundasolicirudseismesesdespuéspidiendodenuevolapublicacióndeEl ar-
coiris. Insisteenquela ediciónargentinadeestaobra"estácirculandodesdehace
muchotiempoy librementenEspaña",porlo queno quierequedar"enpiedein-
ferioridadconrespectoaeditoresextranjerosenlenguacastellana",añadiendoade-
más que "se han modificadolas circunstanciasque concurrieronpara la
denegación".Aquí tenemosdosinterrogantes.Primero,¿sehabíaautorizadoreal-
(8) JoaquínOteyzay Garelapideautorizaciónparaimponar100ejemplaresdeLa s"pimreem-
plumada,quehabíasidopublicadaenBuenosAiresen 1940;véase lexpediente1.267-50,
signatura:legajo9.042,núm.lDD 50.02.
(9) Tambiénseledio luzverdeaunasegundasolicituddeimponacióndeestanovelaen 1959;
véaselexpediente1.698-59,signatura:legajo12.366,núm. 1DD 50.04.
(lO) Véaseelexpediente5.707-47,signatura:legajo8.126,núm. lDD 50.02.La ediciónargen-
tinaaqueserefiereeslatraduccióndeAnneBerliozpublicadaporSantiagoRuedaen1944.
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mentela importacióndelaediciónargentinade The Rainbowcomodiceeleditor
ManuelAguilarenambasolicitudes?No heencontradoningúnexpedientedecen-
surasobreestaimportacióndelosañoscuarenta.Y segundo,¿quécircunstanciasse
habíanmodificadorespectoa laprohibición?Al no disponerdelinformedelcen-
sor,noresultafácilofrecerunarespuestarazonable.
Seacomofuere,lo ciertoesqueenestasegundasolicitudaparecescritoama-
no,denuevoconlapicerorojo,''Autorizado'',y lafechadel6deagostode1948.Pe-
ro, ¿sellegóa publicarestaobraen España?Me temoqueno. He buscadoen
diferentesbibliografíasespañolasdelaépocay noheencontradorastrodeella.Ade-
más,tresañosdespués,en1951IBER-AMER, S.A.,PublicacionesHispano-Ameri-
canas,solicitala importaciónde la ediciónargentina.Estasolicitudno tendría
muchosentidosiverdaderamenteestuvieradisponiblelaediciónespañoladelaedi-
torialAguilar.Perosi realmenteno sepublicóThe RainbowenEspaña,¿quépudo
impedido?Éstaesotradelasincógnitasquehabríaqueresolver.No pareceprobable
quefueraobradelacensura,puestoquebasándoseenlaautorizaciónde 1948,los
censoresdierontambiénelvistobuenoa la solicituddeimportaciónde 1951que
mencionéantes(11).
OtranoveladeLawrencequeplanteatambiénalgunasdudasencuantoasulle-
gadaaEspañaesKangaroo(1923).No hepodidoencontrarningúnexpedientede
censuraenelquesesolicitelaedicióndeestanovelaennuestropaísduranteelrégi-
mendeFranco.Quizáningúneditorestuvointeresadoporella.Sinembargo,elinte-
résporestaobraseponedemanifiestoyaen1933enunaprimeraediciónenespafiol
tituladaCanguro:novela.Setratadela traduccióndeLino NovásCalvoquepublica
laeditorialSurenBuenosAires,aunque,comoseindicaenelpropiolibro,seimpri-
mióenMadrid,enlostallerestipográficosdeESPASA-CALPE,S.A.,queestabanpor
entoncesituadosenla calleRíosRosas,número24.Éstapareceserqueeslaúnica
versiónenespañoldurantemuchosaños(12),perotampocohayningúnexpedientede
importaciónde estaobradurantelos añoscuarentay cincuenta.Sin embargo,en
1961hayunasolicituddeimportaciónde5ejemplaresdeKangarooque,segúnreza
en la ficha,el censortachade"peligrosa",peroterminaautorizandola importación
porquesonpocosejemplaresy estáneninglés.Posterioressolicitudesdeimportación
-hay hastadiezsolicitudesenlosficherosdelArchivo- tambiénfueronautorizadas.
.Menosdudasnospresentanlosexpedientesdecensuradeotrascinconovelas
deLawrencequeyafueronmotivodereparosy controversiaensupaísdeorigen:
(11) Véaseelexpediente3.903-51,signatura:legajo9.630,núm. IDD 50.02.En esteexpedien-
teseincluyeun volumendela ediciónargentinadeArcoIris,perocuriosamentel censor
no ha podidoleerIopuestoqueel libro esta"sinabrir",con lashojasaúnunidaspor cua-
dernillos.
(12) La primeraediciónespafiolaesde 1981,latraduccióndeMana SusanaEguCaparalaedito-
rialBruguera.
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The Trespasser,Somand Loven, Wómenin Love,AaronsRod y Lady ChatterleysLo-
ver.Laprimeraenpasarpor laSeccióndeCensuraesAaronsRod, cuandoel 10de
diciembrede1945laeditorialZaragozanaLibreríaGeneralpretendehacerunaedi-
ciónde3.000ejemplaresdeLa varadeAarón. Estainiciativaesabortadapor los
censoresel2 defebrerode1946(13). Cuatroañosmástardelo intentadenuevoel
editorJoséJanés,conelmismoresultado(14).Estanovelanosnarralasandanzasdel
mineroAarónSisson,queabandonasutrabajo,a sumujery a sushijos,paraem-
prenderunavidabohemiaenla quesurgenrelacionespersonalesdetodotipo.El
temadelliderazgoenlasrelacioneshumanasesprecisamenteelasuntocentraldela
obra,y asílo entenderíanloscensores;peroéstosno podríanobviarlosdevaneos
quetieneelprotagonistacondiversasmujeres,entreellaslaMarchesadelTorre,una
americanacasadaconunmarquésitaliano.
Porotraparte,losprimerosintentosdeLibreríaGeneraly deCaraltdepubli-
carThe TrespassernespañolfUerontambiénfrustradosen1946y 1955respectiva-
mente(15).Asimismo,en1960un censorimpidelaimportaciónde300ejemplares
deunaedicióndePenguindeestanovelaporque,asujuicio,esuna"novelainmo-
ral,basadaeneladulterio"(16). La historiaenrealidadestábasadaeneldiarioper-
sonalde unaamigadeLawrence,HelenCorke,quecuentacómode nuevoun
hombrecasadoabandona sumujery asushijosporunabellamujer,conlaque
viveunarelaciónapasionadaenla IsladeWighthastaque,trasvolveracasa,deci-
determinarcontodoy sesuicida.Estecomportamientoinmoraldelosprotago-
nistasdejadetenerimportanciaparalacensuraen 1963,cuandoeleditorLuisde
Caraltsolicitadenuevolaediciónde2.000ejemplaresdeEl Pecador.En suinfor-
me,elcensorhaceconstarel temadeladulterio,perono lo consideraimportante.
Escuriosotambiéneldetalleirónicodesucomentariosobrelastierras"soleadas"de
Inglaterra:
Unahistoriadetriángulo.El maridocasadoconhijosquetieneunaamiga-la
novelalonarraypasaunatemporadaidílicaconellaenlassoleadas(¿) tierrasdel
surdeInglaterra,cuyasbellezascantaelautor.Vuelvealarealidad,Londresy se
(13) No seconservael informedelcensor,peroenla solicitudaparece l consabido"Suspendi-
do", escritocon lapicerorojo; véaseel expediente113-46,signatura:legajo7.764,núm.
IDD 50.02.
(14) En estaocasiónsí quehayun informedelcensorenelqueselimitaa ratificarla resolución
delexpedienteanteriorde 1946.El expedienteincluyeunasgaleradasdel textotraducido
porJoséMaríaOaramundaBes;véase lexpediente2941-50,signatura:legajo9.144,núm.
IDD 50.02.
(15) Véanselosexpedientes114-46,signatura:legajo7.764,núm.IDD: 50.02y 3.136-55,sig-
natura:legajo11.116,núm.1DD: 50.03.
(16) Véaseel expediente4.759-60,signatura:legajo12.942,núm. 1DD: 50.04.Tambiénhay
otrassolicitudesdeimponaciónaprincipiosdelosañossesentaquefuerondenegadas.
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suicida.Lafigura,eltipodelaamigaeselcentrodelrelato.PROCEDE SUAU-TORIZACION. (17)
A pesardeesteinformepositivo,notengoconstanciadequeLuisdeCaraltlle-
garaapublicarestaobra(18). De hecho,estaactitudun tanto"laxa"deestecensor
escorregidal añosiguiente,en1964,cuandosevuelveadenegarunasolicitudde
importacióndetansólo12ejemplaresdeestamismanovela(19). En realidad,ésta
eslaúltimavezqueseprohibeThe TrespassernEspaña.A partirde1965seauto-
rizarontodaslassolicitudesdeimportanciónquesetramitaron.
El casode WOmenin Laveempezótambiéncondificultadesen 1946,cuan-
do seprohibiólaediciónde2.000ejemplaresquedeseabarealizarlaeditorialLi-
breríaGeneral(20). Ahora bien, transcurridosestosprimerosañosde estricto
controlde cuestionesmorales,en 1960,anteunasolicitudde importación(21),
empezarona surgirlasdudassobrelaconvenienciao nodepermitira loslectores
españolesel accesoaestaobra,y seemitieroninformescontradictorios:mientras
un censorlo desaconsejaba,otrocensor-que probablementeraelcensorecle-
siástico- redactóun informepositivoquehizoqueseautorizasela importación
deestaobra:
Novelapsicológicaenlaque,avueltasdelrelato,elautorenunciasudoctrina
personalsobreelamor;y enlaquelospersonajesrepresentanlasdistintasposi-
cionesquecabeadoptarfrentealmismo.Lamujerpasaaprimerplanoyencar-
nadoen ellaaparecela variapasicología[sic]delsentimientoerótico:pasión,
celos,engaños,inquietudes,victorias(...) Escenascorrientesenestetipodeno-
velas.PUEDE AUTORIZARSE.
Teniendoencuentaesteantecedente,n 1964seautorizatambiénlapetición
quehacela editorialPlazay JanésparapublicarMujeresamorosas,aunqueelcensor
no puedepor menosdeexpresarsusreparos:
Novelaamoraldefondo,perotolerablenlaforma.Presentalascursisyaburri-
daspretensionesdeciertosprovincianosinglesesqueaspiranatrascendentalizar
unasvidasquenomerecenotrocalificativoqueeldesofisticadas.Lalecciónde
esasvidasesmásbiendeprimente.Todoeltextoacusalamorbosidadsexualque
(17) Véaseel expediente4.504-63,signatura:legajo14.698,núm.IDD: 50.05.
(18) La primeraediciónenespañolde The TrespasserquehepodidolocalizareslaqueeditaSeix
Barralen 1986.
(19) Véaseel expediente700-64,signatura:legajo77.364,núm.IDD 52.117.
(20) Véaseel expediente743-46,signatura:legajo7.783,núm.IDD 50.02.
(21) La SociedadGeneralEspañoladeLibrería(SGEL) solicitóelll de agostode 1960impor-
tardeHolanda300ejemplaresde Wómenin Love;véasexpediente4.136-60,signatura:le-
gajo12.899,núm.IDD 50.04.
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definea la novelísticadelautor.Con losreparosquetodoestodejasuponer,
PUEDE AUTORIZARSE. (22)
La suertequecorrióLady Chatterley'sLover, comoeradeesperar,fuemuydi-
ferente.Yaen1951,antesdequeeljuezlevantaralaprohibiciónenelReinoUni-
do,hubounatrevidointentodeimportarla ediciónargentinadeLa primeraLady
Chatterley.Aunquelosdatosdelexpedienteaparecenenel ficherodelArchivo,el
expedienteensí-con lasolicituddelacasaimportadoray losinformesdeloscen-
sores- hadesaparecido(23). De todosmodos,podemosintuir el resultadoa tenor
deloscomentariosdeloscensoresenposterioresintentos.CuandoPlazay Janés
pretendiópublicarunaediciónespañolaen 1963,a lostresañosdequeseautori-
zaraenelReinoUnido,losinformesfueroncontundentes.Uno deloscensorese-
ñalahasta101páginasquecontienenataquesa lamoraly escribe:
Noveladramática.ConstanceReidsehaconvertidoenladyChatterleyporsu
matrimonioconCliffordCh.Vivenunosmesesmuyfeliceshastaquelordeslla-
madoalaguerray regresahechountrapo.Constancequeyanofuevirtuosade
muchachanoaguantaelchoquey seenreda frentosamenteconsuguardabos-
que.El pobreCliffordaguantacomoun infelizcabestro.Constancel abando-
na.Es unrelatoesencialmenteobscenoy procazconel inconvenientedeque
literariamenteofreceinterés.Sehacentachadurasenlaspáginas4,5,7, 12[...].
ProponemosenresumenqueNO PUEDE AUTORIZARSE. (24)
Un segundocensorvieneacorroborarestaopinión,afirmandoquelaobsesión
delautorporelsexollegaa una"corrosidadifícilmenteigualables,noencontrada
antesennuestroscasidiezañosdelector"y decidedenegarlaediciónpara"defender
alasociedadeéstasinmundicias,lanuestratodavíay engenerallimpia".Anteesta
negativa,la editorialPlazay Janéspidequesereviseel expediente,aduciendoque
Lawrencestáconsideradocomoungranclásicodelaliteraturamoderna,quelostri-
bunalesinglesesyahanautorizadolanovelaenInglaterra,yque"másquelaaparen-
tesensualidaddela protagonista,hayquetenerencuentael anhelodeéstadedar
cumplimientoasudeseodematernidadinsatisfecho".La respuestadelaInspección
deLibrosesdenuevonegativa,comolo fueronlasrespuestasotrassolicitudesde
(22) Véaseelexpediente2.624-64,signatura:legajo15.198,núm.1DD 50.06.No tengocons-
tanciadequePlazay Janésllegaraa publicarestaobra;la solicitudestabaencaminada la
publicacióndetresrelatos- Wómmin Love,TheVirginandtheGipsyy LadyChatterky'sLo-
ver- peroestáúltimano seautorizóy quizáesodisuadiera la editorialdeseguiradelante
conla iniciativadepublicarWómmin Love.
(23) Setratadelexpediente3.902-51,signatura:legajo9.630,núm.1DD 50.02.La fichadelex-
pedientenosinformaquela fechadeentradaesellO desepúembrede 1951y quesepre-
tendíaimportarLaprimeraLadyChatterky,delacualexistíaunaedicióndeSanúagoRueda
publicadaen 1946.
(24) Véaseelexpediente3.530-63,signatura:legajo14.625,núm.IDD 50.05.
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ediciónpresentadasen 1963,1964,1965,1969Y 1975(25), asícomoamuchaso-
licitudesdeimportaciónquehuboenlosafíossesentay setenta.La primeraversión
encastellanodeestanovelano llegaallectorespañolhasta1976,cuandolaeditorial
EdafpublicaLa primeraLady Chatterley,enversióndeFedericoLópezCruz,eltra-
ductordelaediciónargentinade1946.En el librodelaeditorialEdafaparece1975
comoelañodepublicación,perolafechadeentradadelexpedientedecensuraesdel
14deenerode1976,menosdedosmesesdespuésdelamuertedeFranco(26).
SobreSonsand Loversno heencontradoningúnexpedientedecensurahasta
1961.Cuestacreerquenohayahabidoningunainiciativa nteriorsobreestanove-
laporpartedelibreroso editoresespafíoles,perolo ciertoesque,porun lado,en
elficheronoapareceningúnexpedientequecontengasolicitudesdepublicaciónde
Sonsand Loversy,porotro,la primeraedicióndeestaobraenEspañaesde 1983,
laversiónquehizoLuisdela PlazaparaAlianzaEditorial.Sin embargo,entrelos
afios1961y 1975hayhastatreintay dossolicitudesdeimportacióndediferentes
edicionesdeSonsandLovers,y todasellasfuerondenegadas.En el informedelafi-
chael censorescribió:"Inmoral,disolvente".La profundarelaciónedípicaentre
PaulMorel y su madreo la relaciónsensualy físicaquemantiene lprotagonista
conClaraDawes-de nuevo,unamujercasada- tuvieronqueversindudaenla
decisióndeloscensores.
EstosreparosdetipomoralquepusolacensuradelaEspafíadeFranconosor-
prendenenabsolutoycoincidenenparteconlasdificultadesquetuvieronestasno-
velasenotrospaíses.Sinembargo,loscriteriosempleadosporloscensoresespafíoles
eranalgomásestrictosy llegaronaponertrabasalaprimeraobradeLawrence,The
WhitePeacock(1911),unanoveladecortetradicionalcuyamoralidadno secues-
tionóenel ReinoUnido.Lo queocurriócon estaobraen la SeccióndeCensura
ilustrano sólola rigidezdeloscriteriosempleados,inotambiénlascontradiccio-
nesqueenocasioneseproducíanentrelospropioscensores.Estanovelafuepri-
meroautorizaday luegoprohibidaen el plazodepocomásdeun año.Hay una
solicituddeLibreríaGeneralconfechadeentradade17deenerode1946enlaque
sesolicitala autorizaciónparapublicar3.000ejemplaresde The WhitePeacock(El
pavorealblanco).Comoenotroscasos,no seconservael informedeloscensores,
perosobreel impresodesolicitudestáescrito,amanoy conlápizrojo,''Autoriza-
do",el23 defebrerode1946(27).Al afíosiguiente,nosencontramosconlasolici-
(25) Véanselos expedientes4.477-63,signatura:legajo44.694,núm. IDO: 50.05;2.624-64,
signatura:legajo15.198,núm.IDO: 50.06;1.100-65,signatura:legajo15.914,núm.IDO:
50.06;4.595-69,signatura:legajo531, núm. IDO: 50.07;y 5.216-75,signatura:legajo
261,núm. IDO: 50.08.
(26) Véaseel expediente425-76,signatura:legajo26,núm.IDO: 50.08.
(27) Véaseel expediente266-46,signatura:legajo7768,núm.IDO: 50.02.No heencontrado
ningunapublicaciónenlasbibliografíasespafiolasconestetítulo,por lo quecreoqueno se
llegóa publicarapesardeestaautorización.
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tuddeJoaquínOteyzadeimportar300ejemplaresde laversiónargentinadeesta
novela(28), Y aunqueno hayinformede la Secciónde Censura,paranuestrasor-
presa,enlasolicitudsepone"Suspendido",el31 demarzode1947.Además,enel
sobrehayun ejemplardellibroquesupuestamentehaleídoelcensory quecontie-
nediferentestachadurasy marcasenlosmárgenes,indicandolo quesesupone n-
contrabaofensivoo censurable.Leyendolospasajesmarcados,encontramosvarios
que,comoeshabitualenLawrence,describenmomentosíntimosdelospersonajes,
aunqueenestaocasiónalgunosdeellosparecenmásinocentesqueenotrasnove-
las.Veamosun ejemplodeestospasajeseñaladoscon lapiceroal margen;setrata
deunaescenaenlaqueFrankAnnableledescribeaCyril detallesdesurelacióncon
laqueibaaserdespuéssumujer,LadyCrystabel:
Eramuyhermosay francay carentedeconvencionalismos:meparecíadmira-
ble.Sequedódurantetodoelverano.Nosencontrábamosenel jardínaprime-
rahoradela mañana,cuandoyo volvíadenadarenel río -éste habíasido
despejadoyahondadoexprofeso-yellasesonrojabaycaminabaconmigo.Re-
cuerdoqueyosolíasecarmedepieenlaorillaenunsitiodondeellapodíaverme
depiesa cabeza:yoestabalocoporellay ellamáslocaaúnpormí. [oo.] Yolato-
méy labesey completamose todebidamente(Lawrence1940a:192).
Perono sóloseindicancuestionesmoralesdeestecalibre,sinoquetambiénse
subrayanotrosmaticespolíticosy religiososqueaparecenenlanovela,talescomo
larelacióndeGeorgeconelsocialismo-su devociónpor"lacausadelossojuzga-
dos"(Lawrence1940a:363)-, y laburlaquellevaacaboGeorgedelpárrocoy de
losquevanala iglesiaensuconversaciónconGertie(Lawrence1940a:389).
Laobjecióndeestecensoralcomentariodecarácterpolíticoen The WhitePea-
cockesmasbienunhechoanecdóticoenla actuacióndelacensuraespañolasobre
la obradeLawrence.El ideariopolíticodeLawrenceno fuerealmentemotivode
inquietudentreloscensoresespañoles.Un autorcuyopensamientopolíticohasi-
do,acertadao erróneamente,relacionadoporpartedela críticacontendenciasfas-
cistas(Sagar1981:109),no deberíalevantarsospechasde tipo políticoen el
régimendeFranco.Sinembargo,enunpaísextremadamentecatólicocomoeraEs-
paña,lascríticasdeLawrencealascreenciasy dogmasdelcristianismoqueplasma
enmuchasdesusobrasfueronconsideradascomolamentablesblasfemiasy censu-
radasdurantevariosaños.A mododeejemplocabríacitarlanovelaqueescribióen
colaboraciónconlaescritoraustralianaM.L. Skinner,TheBoyin theBush(1924),
quefue"Suspendida"en1946,cuandoLuisdeCaraltintentóhacerunaediciónen
españolde5.000ejemplares(29). En elejemplardela obraqueseincluyeenel ex-
(28) SetratadelatraduccióndeLeónMirlaspublicadapor la EditorialPoseidónen 1940;véase
elexpediente1.121-47,signatura:legajo7.959,núm. IDD: 50.02.
(29) Véaseelexpediente2.157-46,signatura:legajo7.832,núm. IDD: 50.02.
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pediente-una ediciónfrancesade1938- haymásdeveintepáginascontacha-
durasenpasajesquehacenprincipalmenter ferenciaDios,aJesucristo,laBiblia
u otrosmotivosreligiosos.Aquí tenemosunamuestradelo quetachóelcensor:
Et tout celalui semblaitun rnystere.Le dieuqu'ilappelaitétaitun sornbre
rnystereffrayant.Laviequ'ilavaita vivre,unefatalité.Lechoisqu'ilavaitfait
c'étaitsonchoix.'Toi-merne,tuesDieu.'Cen'étaitpasvrai.11y avaitunterri-
bleDieuailleurs.Et riend'autre.(Lawrence1938: 89)
Estaobrano seautorizaríahasta1962,publicándoseunafiodespuésconeltí-
tuloEl muchachoenelerial(30).
Esterepasorápidoa losexpedientesdecensuraencontradossobrelasnovelas
deLawrencenoslleva,amododeconclusión,aunasconsideracionesinteresantes
sobrela recepcióndelaobradeesteautorenEspafia.Paraempezar,sorprendel
graninterésdeeditoresy librerosenpresentaral lectorespafiollasnovelasdeLaw-
rence.A pesardelaescasezdepapely delaspenuriasdecaráctereconómicoporlas
queatravesabaEspafiaenlosafiosdurosdelaposguerra,entrelosafios1946Y 1951
nosencontramosconsieteintentosdetreseditorialesdiferentesquedeseanpubli-
carseisnovelasdeLawrence,aloquehayqueafiadirotrasiniciativasdelibrerospa-
raimportarcuatrodesusnovelas.Ahorabien,tambiénhayqueconstatarelhecho
dequenoheencontradoentodoelperiodoqueabarcael régimendeFranconin-
gúnexpedientedecensuraqueexaminelasolicituddeedicióndetresnovelas,Som
andLovers,The PlumedSerpenty Kangaroo.Esextrafioquenohayahabidoningu-
nainiciativapor partedeloseditoresespafiolesparapublicarconcretamenteSom
and Lovers,teniendoencuentaquesetratadelasnovelasmásconocidasy másre-
conocidasdeLawrence.
Al mismotiempo,sepuedecomprobarcómo,apesardeesteinterésmostrado
porloseditoresy libreros,lasnovelasdeLawrencetardaronenllegaraEspafiaydar-
seaconocerentreloslectoresdenuestropaís.Porunaparte,lasimportacionesau-
torizadasdurantelosafioscuarentay cincuentaselimitanaunospocosejemplares
detresnovelas:TheRainbow, Wómenin Love,y ThePlumedSerpent.Porotrolado,
delasdieznovelas eleccionadasenestetrabajo,tansólotengoconstanciadeque
unasepublicaraenEspafiaantesde1975(31), setratade TheLost Girl, quefuepu-
blicadaen1949porlaEditorialAguilarconel títulodeLa mujerperdida.Si com-
(30) Expediente6.005-62,signatura:legajo14.241,núm.IDD: 50.05.Es curiosoqueni enel
expedientedecensurani enlaposteriorpublicacióndelaobrasemencionaalaautorade
estelibro, Molly Skinner,sinoqueaparecetansóloLawrencecomosu autor,cuandoen
realidadsu laborconsistióenrevisary haceralgunosretoquesal manuscritooriginalde
Skinner.
(31) No tengoencuentaaquía TheBoyin theBush,cuyaediciónespañolapareciócomovimos
en1963.
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paramosconlasituación,porejemplo,enArgentina,dondeenestemismoperio-
dodetiempoyahabíanaparecidosietedeestasnovelas(incluidasdosedicionesdi-
ferentesdeLady Chatterley'sLover),ladiferenciaesnotable.Esciertoqueencuatro
ocasionesla censuraespañoladio el vistobuenoa cuatronovelasde Lawrence
-The WhitePeacock,The Trespasser,TheRainbowy Wómenin Love--, peronohay
evidenciadesupublicación.Por lo tanto,hayqueesperarhastalosañossetentay
sobretodoladécadadelosochentaparaqueel lectorespañolpuedarealmenteac-
cedera lasnovelasdeLawrence.
Finalmente,sepuedeafirmarquela censuraespañolafueun factordetermi-
nantequeimpidióenmuchoscasosla lectura,latraduccióno lapublicacióndelas
novelasdeLawrence nnuestropaís.Fueronprincipalmentecuestionesrelaciona-
dascon la moralidadlo quellevóa los censoresespañolesa prohibirestasobras,
aunqueseobservaqueloscriteriosutilizadosevanflexibilizandoun pococonel
pasodeltiempo,porlo quenovelascomoWómenin Lovey The Trespasser,quefue-
ronprohibidasenunprimermomento,seautorizaronenlosañossesenta.Sin em-
bargo,lacensuraespañolapersistióenlaprohibicióndeotrasobrasdurantealgún
tiempomás,mientrasqueenpaísesdehablainglesasepermitiósulibrecirculación
a partirde 1960.Igualmente,a diferenciadeotroslugares,enEspañano sólose
consideróaLawrencecomoaunescritorcontrovertidoporsusensualidado inmo-
ralidad,sinoquetambiénsepusodemanifiestosucríticaa la ortodoxiareligiosa.
Estosreparosdeordenreligiosovienenasubrayarunodelostemasfundamentales
dela narrativadeLawrence,al tiempoquerevelanla idiosinc¡rasiadelsistemaque
imponeesacensura.
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